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Sindicato de la ComunMad de Labradores rieva del Rey 
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nventar ió torenera i 
PESETAS 
D E LOS B I E N E S , M U E B L E S E I N M U E B L E S , P R O P I E D A D E S , E F E C T O S M E -
TÁLICO, CRÉDITOS Y DEMÁS Q U E E N E L DÍA 1 D E E N E R O 1 9 3 2 
C O N S T I T U Y E E L A C T I V O D E E S T A S O C I E D A D , A S I C O M O D E 
L A S D E U D A S Y O B L I G A C I O N E S Q U E E N I G U A L F E C H A 
F O R M A N E L P A S I V O D E L A M I S M A 
, 
ACTIVO 
FINCAS U R B A N A S 
Edificio social. U n a casa sita en esta ciudad, ca-
lle de Manuel Salvador Carmona, señalada con el 
número 60, consta de planta alta y baja, con des-
ván, corral y accesoria en la calle del Caño, que íué 
adquirida se^ún escritura 27 Febrero 1926 a don 
Simitrio Julio Bobo, que con las obras realizadas en 
la misma, dan un valor de- 25.000'00 
Caseta. XJn edificio construido de ladrillo y ce-
mento con tres ventanas, sótano con escalera de 
hierro y una cerca de kierro a la parte de entrada, 
dedicado a báscula que pesa de 1 a 11.999 kilos. Es-
ta báscula tiene plataforma de Kierro para ¿randes 
pesos. E n el interior del edificio otra báscula pe-
queña, las dos, sistema Arizó e impresora de los 
pesos, sita en la Plaza de Leciniana. 
Valor de la caseta 2.l6o'4l 
Suma y si£ue 27.l6o'4l 
PESETAS 
Suma anterior 27.l6o'4l 
Va lor de las dos básculas 5.975 00 
id. de dos cadenas de hierro para cercar la pla-
taforma 20 00 
E n el interior de l a caseta dos vasares de madera 
uno vertical y otro plano, una botella y dos can-
dados de bierro 2o 00 
Ins ta lac ión eléctrica dentro y fuera del local . . 10*00 
Pozo en este té rmino y pago de Fernandino con 
caseta de cemento pi la de piedra y pi lón de cemen-
to con una nor ia de cinta zig-zag, con dos manillas 
para la extracción del agua 800 00 
Otro pozo a l k i lómetro seis de la carretera de 
N a v a Tordes í l las a la izquierda, de caseta de ce-
mento pi la de pidra pi lón de cemento y noria igual 
que la anterior con dos manillas para extraer agua. 1.500*00 
Otro a la Legua en l a C a ñ a d a de Herreros, tam-
bién caseta de cemento, pila de piedra, pi lón de ce-
mento y noria como l a anterior y dos manillas . . 800c00 
Otro a l Poci l io , or i l la de l a fábrica de Gi ra ldo 
con caseta de cemento y pi lón de cemento con no-
r ia igual que l a anterior de una mani l la . . . . 700f00 
Tota l en edificios 36.99l'4l 
MUEBLES 
E N S E C R E T A R Í A . — U n a mesa bufete color claro con 
bule verde en l a parte superior, tiene cinco cajones 
su valor 75*00 
Otra mesa mas oscura antigua con tres cajones . 30'00 
U n si l lón muy usado, bajo, color claro . . . . 5'00 
Suma y sigue HO'OO 
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PESETAS 
•Suma anterior 110*00 
Cinco sillas de madera curvadas color nogal . . 25*00 
U n a prensa de copiar inú t i l 1*00 
U n a m á q u i n a de coser impresos 2*00 
U n a caja con sellos de esta entidad y t a m p ó n . . 2*00 
Ot ra igual con el sello del jurado 2*00 
Ot ra igual con el sello del retiro obrero . . . . 2*00 
Dos tinteros de cristal 2*00 
U n a regla de metal con goma encarnada . . . l'OO 
U n a percha de hierro con cinco ganchos. . . . 1*00 
U n a carpeta de escribir usada l'OO 
U n raspador usado con el mango de hueso. . . 1*00 
U n armario de dos cuerpos color nogal . . . . 5o'00 
Otro armario l ibrer ía con dos cuerpos y veint i -
cuatro cristales l50 f00 
U n aparato de teléfono, no se valora por ser de la 
central. 
U n cenicero color guinda , 1*00 
Ins ta l ac ión eléctrica 10*00 
U n aparato de estufa eléctrica para calefacción . 22*00 
Cuatro palilleros con sus plumas 1*00 
S A L A DE LA PRESIDENCIA Y JUNTAS D I R E C T I V A S . — U n a 
caja de caudales con dos cuerpos de hierro la parte 
de arriba e incombustible con puerta de dos hojas 
y tres llaves 500 00 
U n a m á q u i n a de escribir sistema Underwood 
Standar (dos años de uso) deteriorada, su valor . . 500*00 
U n a funda de hule 1 00 
U n a mesa para la colocación de la m á q u i n a , b lan-
ca con cajón y caja que sirve de estuche para l a 
m á q u i n a , con su llave y puerta de corredera . . . 5o 00 
U n fieltro para asentar l a m á q u i n a 2 00 
U n a aceitera para la m á q u i n a de escribir . . . 0 ¿>0 
Suma y sigue 1.437 50 
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PESETAS 
Suma anterior 1.437'5o 
U n a s i l la de re j i l l a de madera blanca plegable . 5*00 
U n a m á q u i n a multicopista marca Gessetneis 
n ú m e r o 6 250*00 
U n a mesita para la m á q u i n a multicopista con 
cajón y t ab lón de ampliación, su valor 25*00 
L a funda de chapa para la m á q u i n a multicopista. 10*00 
U n ba rómet ro marca Estevez, color verde y c in-
cuenta cent ímetros de d iámetro , su valor . . . . 40*00 
U n reloj de pared con su caja marca M . Garc í a 
inú t i l 25tOO 
U n armario archivador de corredera de roble 
americano blanco l5o*00 
U n a mesa de roble americano para la presiden-
cia con siete cajones con tablas laterales de amplia-
ción color claro y bule en la parte superior . . . 100*00 
U n a mesa para lectura, de roble americano con 
tres cajones, de color claro y bule verde su valor. . 50*00 
U n si l lón curvado de medio respaldo y gutaper-
cha de asiento 20*00 
Cuatro sillones con brazos, asientos tapizados de 
gutapercha 60*00 
U n aparato de luz eléctrica 4 luces, de metal dorado. 100*00 
Otro de mesa, de bronce, forma candil y pata 
de pavo con enchufe 25*00 
Otro de id. Flex niquelado con e n c h u e f e . . . . 10*00 
Cinco sillas de madera curvada color guinda. . . 25*00 
Dos escupideras de porcelana blanca 4*00 
U n a estufa del n ú m e r o 3 con tubería , chapa para 
ra su asiento, escarbador y una cazuela de barro, 
su valor con el cojedor para el carbón 25*00 
Ins ta lac ión eléctrica y timbre en la hab i t ac ión . 25*00 
Suma y sigue 2.386*50 
PESETAS 
Suma anterior 2.386*50 
Ins ta lac ión de timbre eléctrico c[ue comunica con 
secretaría 25*00 
Cuatro fotografías de l a L i g a N a c i o n a l de C a m -
pesinos 4*00 
U n portapapeles con tres apartados 1*00 
U n tintero de bronce forma au tomóvi l con dos 
depósitos 10*00 
U n a carpeta de bule negro en buen uso . . . . 5*00 
U n cenicero de cristal, su valor 1*00 
U n portapalilleros de cristal . 1*00 
U n tintero pecíueño de cristal 2*oo 
Dos palilleros con sus plumas o'5o 
A L C O B A . — U n a percba con siete ganchos de bierro. 5*00 
Ot ra id . con cinco ganchos de caucho. . . . . 10*00 
U n a mesa pupitre para escribir c[ue se adosa a 
l a pared. 2*00 
S A L Ó N DE A C T O S . — U n a mesa pupitre de roble 
americano color oscuro con tres cajones y l a parte 
de arriba de gutapercha 100*00 
O t r a mesa pequeña de roble color claro con tres 
cajones y gutapercha en l a parte superior . . . . 50*00 
Tres sillas curvadas con asiento de madera. . . 65*00 
Tres sillones para la presidencia color nogal con 
respaldo y asiento car tón piedra, su valor . . . . 75*00 
U n si l lón pequeño 20*00 
U n a s i l la de listones y dos de reji l la l5*00 
Dos sillas curvadas s in brazos y respaldo circular. 20*00 
U n lienzo pegado a l a pared de recuerdo de l a 
visita de don A n t o n i o Monedero, c/ue hizo a esta 
población como presidente de l a L i g a N a c i o n a l de 
Campesinos, su valor 10*00 
Ins ta l ac ión eléctrica con cinco aparatos de luz 
forma globo 25*00 
Suma y sigue 2.833*00 
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PESETAS 
Suma anterior . 2.833*00 
I n s t a l a c i ó n de luz en la escalera con un aparato 
de cristal 5*00 
S A L A DE LOS G U A R D A S . — U n a mesa muy usada con 
cuatro cajones 1¿> 00 
U n armario viejo con estantes . 25fOO 
Tres bancos usados y una si l la vieja . . . . . l5 c00 
U n tintero pequeño, palilleros y plumas. . . . l '5o 
U n t ab lón de anuncios con sujetador de papeles . 2*00 
Ins ta l ac ión eléctrica con una l á m p a r a con tulipa. 5'00 
U n a mesa plegable para el servicio del encarda-
do de l a seleccionadora, su valor . . . . . . . 25*00 
U n a s i l la muy usada curvada para el mismo ser-
vicio 2*00 
U n a salamandra y tres tubos para la misma . . 100f00 
U n a estufa de serr ín vieja . . . . . . . . . ÍO'OO 
Seis persianas viejas corrientes, para los balco-
nes y ventanas 30*00 
Tres tulipas forma ¿lobo pequeñas y otra grande 4'00 
U n a urna de cristal con bastidor blanco para 
votaciones 22*00 
U n a bandera nacional de raso ÍO'OO 
Colgaduras para los balcones con colores nacio-
nales. 25*00 
U n a estufa eléctrica 10s00 
Cinco tulipas de cristal 2*50 
Percalina para cubrir l a tribuna. 5*00 
U n a cartera de cuero, para uso del ordenanza. . 5*00 
Tota l en muebles d.íSz' 00 
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E F C T O S P A R A S U V E N T A 
PESETAS 
Dos rejas p laneí n ú m e r o 2.368 a 2*80 una . . . 5*60 
Dos id . id . id . 1.169 a 5 ptas una. . . 10*00 
Dos id . id . id . 1.614 a 4*80 una . . . 9*60 
U n a id . id . id . 1.172 . 7*80 
U n surcador n ú m e r o 1.102 para cultivador planet 20*00 
Otro surcador doble de 4 piezas para cultivador . 20*00 
Dos rejas planet n ú m e r o 1.167 a cinco ptas. una . . 10*00 
Cinco niveladores para cultivador planet a 5 ptas . 25*00 
Cincuenta metros de cordón eléctrico a 0*11 ptas. 5'5o 
U n fardo de lías de esparto. . . . . . . . . 30*00 
U n cribo de alambre . ¿Too 
Nueve l ámparas eléctricas de motor 11*25 
Cincuenta por ta íu l ipas a 0*20 . . . . . . . . 10*00 
Cuarenta y cinco po r t a l ámparas a 0*30 . . . . 13*50 
Doce enckufes eléctricos a 5o céntimos . . . . 6*00 
Veinte llaves eléctricas de metal a 1 pta . , . . 20*00 
Quince aisladores a 0*01 . . . 0*l5 
Cinco cortacircuitos a 0*20 1*00 
ABONOS 
Cuarenta y dos sacos de cloruro de potasa de 100 
kilos 8o'83, a 33 pesetas los 100 ki los 1.386*00 
Cinco sacos de Sulfato de Amoniaco ridueza 20|21 
son (469 kilos) a 3475 los loo kilos l62 f97 
M A Q U I N A R I A 
U n arado sistema A l o n d r a 30'00 
U n surcardor y cinco rejas para el arado anterior 20*00 
U n tr i l lo de estrellas viejo 5*00 
Tota l en efectos para su venta 1.812*37 
__ 8 — 
H E R R A M I E N T A S Y ÚTILES 
PESETAS 
U n husil lo de lagar de madera 2 00 
U n a maroma de cáñamo de 72 metros, usada . . 2So'oo 
Cinco palos de lagar para prensar uva, antiguos. 5'00 
Tres maderos gruesos de lagar ÍO'OO 
Cuatro puertas 4o'üO 
U n rol lo peq/ueño de alambre l c 00 
Seis bastidores de madera 6 00 
Tres marcos de madera 3e00 
Siete trozos de madera 3£00 
U n a chapa de baño . . . . 5C00 
Tres piedras de lagar y una p i la para el pozo . . IO'OO 
Seis listones de embalar l '5o 
U n a viga de pino vieja 2*oo 
U n buje de kierro viejo. l/oo 
U n m a c b ó n de madera de pino viejo 2*oo 
Una. hembri l la de lagar . . 2 foo 
Dos medios zarzos viejos de prensar uva con viga lo 'oo 
U n a llave de cadena para los tubos de los pozos . l5 'oo 
U n marti l lo l 'oo 
U n a porción de clavos viejos . . . . . . . . l 'oo 
Medio paquete de puntas de gotasevo 4'oo 
Cinco cajones de embalar 5'oo 
U n aparato de hojadelata s in estrenar para re-
partir abonos lo 'oo 
U n cajón para el carbón y dos canastillas . . . 2*oo 
Doce l á m p a r a s para los balcones . . . . . . 12'oo 
U n a reja de plancha de barco (en depósito) no 
se valora. 
U n guardapolvo de dr i l 3'oo 
Veinte canastillas usadas 5'oo 
Suma y sigue 4 l l '5o 
9 _ 
PESETAS 
Suma anterior. . . . . . . . 4 l l 5o 
Diez y seis tubos viejos de las bombas quitadas 
de los pozos, de cinco metros cada uno y diez vare-
tas de Kiero para los mismos 32o oo 
U n tablón de madera viejo . 5 oo 
S E L E C C I O N A D O R A 
U n a máquina seleccionadora de granos movida 
a motor, marca S. A . E . L . Daverio con accesorios. 4.ooo'oo 
U n motor eléctrico de 4 caballos A , S. A . . . 5oo'oo 
Dos rollos de cbapa para las cribas, una gradilla 
para el servicio de la seleccionadora, cuatro correas 
de cuero para ponerla en marcba, dos llaves para el 
servicio de la misma y una aceitera inglesa. U n 
contador para el motor eléctrico •• 5o'oo 
Instalación eléctrica completa en las dos habita-
ciones, del servicio del motor, dos cribos de alambre iz'oo 
H E R R A M I E N T A S 
Tres pesos balanzas completos deteriorados con 
las siguientes pesas: 9 de 2o kilos, una de 5o, tres 
de lo, dos de 5, cuatro de 2, dos de 1, dos de medio, 
una de doscientos gramos y otra de cincuenta y dos 
cogedores para el servicio 3oo'oo 
A t r i b u t o s que obran en poder de los guardas 
Cabo de Guardas: Carabina, banderola de cuero 
y una cnapa. con inscripción, talín para sujetar la 
carabina, alforjas y municiones 2o'oo 
Guarda número 1. Carabina, banderola, alforjas, 
talín y municiones 2o'oo 
Garda número 2. Carabina, banderola, morral, 
alforjas, polainas, municiones y talín 2ofoo 
Suma y sigue 5.658'5o 
— 10 — 
PESETAS 
Suma anterior 5.658,50 
Guarda n ú m e r o 3. Banderola, ta l ín , morral, a l -
forjas, carabina y municiones 2o'oo 
Guarda n ú m e r o 4. Carabina, ta l ín , banderola, a l 
rorjas y municiones 2ooo 
Guarda n ú m e r o 5. Garabina, banderola y morral 2o*oo 
Guarda n ú m e r o 6. Carabina, banderola y morral 2o'oo 
Guarda n ú m e r o 7. Carabina, banderola, morral 
y alforjas , . . . 2o'oo 
Guarda n ú m e r o 8. Carabina, banderola y morral 2o5oo 
Guarda n ú m e r o 9. Carabina con municiones, ta-
l ín, banderola, y alforjas . . . . . . . . . . 2o oo 
Guarda n ú m e r o l o . Carabina, banderola, alfor-
jas, morral y municiones 2o'oo 
ü e l a c í ó s i de los cohetes en las casas efe campo 
Casa de D . A n t o n i o Lanzos. 6 cobetes completos. 48'oo 
id. de D . Sebas t ián Delgado. 6 id . id . . 48soo 
id. de D . Federico Carbonero. 5 id . id . . 4o foo 
id. de D . Enr ique Duque. 4 id . id . . 32coo 
id. de D . a E lena Santiago. 5 id . id . . 4o'oo 
E r m i t a de l a Concepción. 4 id . id . . 32,oo 
E n todas las casas Kay un palo para disparar los 
cobetes menos en l a de doña E l e n a Santiago. 
Quince cobetes granífugos a 8 pesetas, con 22 
listones para los mismos en l a alcoba 128,oo 
Tres carabinas viejas . . . . . . . . . . . 2o'oo 
Cuatro banderolas de correa y cbapa con inscrip-
ción para los guardas . . . . . . . . . . . 2o'oo 
Cinco lanzas para los serenos de las eras . . . iS'oo 
Seis carteras de material blanco para los guardas 4<5£oo 
Diez p íncbos de hierro para el servicio de pues-
tos para las uvas 10*00 
Cuatro bocinas para los serenos de las eras . . 4'oo 
To ta l en herramientas y útiles ó.SOO'So 
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B I B L I O T E C A 
PESETAS 
Por setenta y dos tomos de l a encíclopledia E s -
pasa con cinco apéndices y su es tanter ía de made-
ra blanca barnizada 2.800*00 
U n dicionario de la lengua E s p a ñ o l a de don Jo-
sé A l e m á n 20*00 
114 catecismos del Agr icu l tor y Ganadero de l a 
casa Calpe, todos contienen variados tratados de 
Agr icu l tu ra y G a n a d e r í a a 5o cént imos. . . . . 57*00 
U n tomo ae los doce libros de agricultura a ñ o 
1,879. . , . . . . 1*00 
Tomo segundo igual a l anterior. . . . . . . 1*00 
Colección de leyes interés general de agricultura 
a ñ o 1.86o . . . . . . . . . . . . . . . . 1*00 
Apuntes de crédíco agrario a ñ o 1.9lo. . . . . l*oo 
Presupuesto del ministerio de Fomento a ñ o eco-
nómico 1.898-99. . . . . . . . . . . . . . l*oo 
Itinerarios del rio Guad iana año 1.883 . . . . l 'oo 
Dos apéndices del congreso nacional cerealista 
de Va l l ado l id año 1.927. 1*00 
Tomos í.°, 2.° y 3.° del congreso 1. nacional ce-
realista de Val ladol íd 1*00 
Tomos 1.° y 2.°. 1*00 
Teor í a pra.eii.ca del cultivo moderno de secano 
a ñ o 1.918 1*00 
L a voz de los campos a ñ o 1.924 . 1 00 
E l moto cultivo tractores agrícolas por A n t o n i o 
Velázqíuez 1 00 
Labores del cultivo general por José Gascón. . 1 oo 
Est iércol y a l imentac ión animal 1 oo 
Reglamento de inspección de sanidad del campo . 1 00 
Suma y sigue 2.892*00 
12 
PESETAS 
Suma anterior . . . . . . . 2.892c00 
Los abonos en viticultura 1 00 
Memor ia de las entidades aerícolas y pecuarias 
1 de Enero de 1.927 : . . 1*00 
Acción social agraria en E s p a ñ a . . . . . . . l 'oo 
Sanidad del Campo. . . . . . . . . . . i oo 
Formular io e ins t rucción para redactar proyectos 
de carreteras año 1.9o3 1 00 
Fabricación de aceites. . . . . . . . . . . 1*00 
U n a guía del hortelano, jardinero y arbolista . 5500 
U n a cjuímica, vit icultura y etnología. . . . . 10*00 
Colección de los trabajos hecbos por don Fede-
rico Carbonero en pro de l a Comunidad como pre-
sidente de l a misma en los años 1.9l6 y l 7 y í isca-
l idad obtenida l s 00 
Nuevos métodos de cultivo en secano, el Cu l t ivo 
Cont inuo 10*00 
Ley del timbre del Estado a ñ o 1.926 . . . . . 1*00 
Las placas filoxericas en las vides americanas. . o'5o 
Caja de seguros mutuos contra el pedrisco . . . 0*50 
Hojas divulgadoras, números del 1 al 5o, Z a r a -
goza 1.911 y 12 . . . . . . . . o'50 
Noticias estadísticas sobre la producción agríco-
l a española . . . . . . . . . . . . . . . l 'oo 
Mapa de l a invas ión filoxéríca en E s p a ñ a basta 
1.899. . . . . . . . . . . . . . . . . . i 'oo 
Recopi lación de las disposiciones dictadas para 
las carreteras. . . . . . . . . . . . . . . 1*00 
Conferencia dada por don Federico Carbonero 
el 6 de Enero de 1.9l6 l 'oo 
Dos apéndices del Congreso N a c i o n a l cerealista 
de Va l l ado l id l 'oo 
Suma y sigue 2.93l c£o 
l á 
PESETAS 
Suma anterior . 
U n Prontuario Legislativo Aerícola . 
Manual de Guardería Rural 
La Revista Arancelaria . . . . . . . 
L a Producción del comercio de los vinos 
Estaciones Agronómicas 
Coherencia de orientaciones tributarias . 
Obras Públicas 
Guía de abonos químicos . . . . . . 
Obras Públicas, memoria y documentos 
Ganadería en España (3 tomos). 
E l Duero y su cuenca. . . . . . . . 
La Viticultura, americana en Francia . 
Consejo de incautación . . . . . . 
Placas del campo 
Biblioteca Agronómica Popular . . . . 
Enseñanza de la Agricultura . . . . . 
Campaña contra la langosta . . . . . 
Cartilla agrícola. 
Propiedad Industrial 
Conferencia Ferroviaria. . . . . . . 
Crisis Agrícola y Pecuaria (2 tornos) . 
Estudios de Patología Vegetal . . . . 
Memoria de concentración parcelaria . 
Junta de Patronato de Ingeniero y obrero 
Carreteras [del Estado . . . . . . . 
Tierra labrantía y trabajo agrícola . 
Informe de la visita al viñedo de Jerez . 
L a Serpeta 
Cultivos especiales de Canarias . 
Contabilidad del material 
Total en Bíbliotíca. 
2.931'5o 
IO'OO 
25oo 
2 oo 
l'oo 
l'oo 
i 'o o 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
o'25 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
l'oo 
o'25 
l'oo 
o'5o 
2.97o'5o 
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D E U D O R E S V A M O S 
PESETAS 
Por muías añol929 
Seis socios deben a esta Comunidad 4.357 08 
Por abonos 
Ocno socios deben a esta Comunidad . . . . . 6.68l*20 
Aprovechamiento de pastos de Nueva Villa 
E l arrendatario de N u e v a V i l l a debe 309*25 
Por abonos año 1930 
Cuatro socios deben a l a Comunidad 1.631*54 
Por seleccionadora de granos 
Treinta y siete socios, deben a l a Comunidad . . 225*80 
Por {incas exceptuadas de aprovechamiento 
Nava del Rey 
Diez y seis socios, deben a l a Comunidad . . . 90'45 
Villaverde de Medina 
Dos socios deben a l a Comunidad 14*70 
Nueva Villa 
Dos socios deben a l a Comunidad 10*00 
Por aprovechamiento de pastos de Nueva Villa 
E,l arrendatario debe a esta Comunidad . . . . 867*00 
Por abonos año de l93l 
Seis socios deben a l a Comunidad . . . . . . 3.827*01 
Por £ncas exceptuadas 
Nava del Rey 
Sesenta y dos socios deben a l a Comunidad. . . 763*27 
Villaverde de Medina 
Diez socios deben a la Comunidad 68*11 
Nueva Villa 
Doce socios deben a l a Comanidad. . . . . . 90*64 
Seleccionadora de granos 
Cuarenta y cuatro socios deben a la Comunidad . 516*90 
Aprovechamiento de pastos Nava del Rey 
E,l arrendatario debe a la Comunidad 6.40.3*85 
Tota l por varios deudores . . . . 25.856*80 
i 5 
PESETAS 
Clemente Fe rnández saldo a nuestro favor en c. c. 8o'67 
Existencia en caja noy 1 de E,nero de 1.932 . . . 3.677'30 
Capital Pasivo 
A A n t o n i o Rodr íguez u n recibo por servicio de 
au tomóvi l a las comisiones nombradas c[ue dejó 
por pagar la Junta anterior 265cOO 
I l n recibo a Bienvenido Sáncnez por servicio de 
au tomóvi l , aceite y algodones tíue l a Junta anterior 
dejó de "pagar. 67'5o 
Dos recibos al señor L a H o z del mes de Dic i em-
bre por fluido gastado en alumbrado y motor, due 
l a junta anterior dejó por pagar 43'79 
A l a C o m p a ñ í a Telefónica un recibo del mes de 
Diciembre c[ue dicKa Junta dejó por pagar. . . . 17*70 
Dos recibos del Retiro Obrero correspondientes 
al personal de esta entidad, de los meses deSep-
t íembre Octubre, Noviembre y Diciembre . . . . 148*90 
Dos recibos del Retiro Obrero de M a y o , Junio, 
Jul io y Agos to . 169*10 
A don Manue l Bergaz, veterinario, según com-
promiso adquirido por esta entidad basta el 30 de 
Septiembre pasado (pendiente de l iquidación) según 
actas de 30 de A b r i l y 26 de M a y o de l 9 3 l . . . . 500'00 
Cont r ibuc ión 4.° trimestre l 9 3 l , de la casa social, 
con recargo 20 por 100 por atraso. . . . . . . 12*6l 
A don Jul io F e r n á n d e z por protesto de letra o 
devolución 19 00 
Tota l capital pasivo . . . . . . 1.243'6o 
- 1.6 - -
R E S U M E - / 
A . ^ 1 1 V U 
PESETAS 
E n niñeas ' urbanas . . . . 36.991'41 
E-n muebles . . . . . . . 3.l52'00 
E n efectos para su venta . 1.812*37 
E n herramientas y úti les 6.3oo*5o 
E n biblioteca. . . . . . . 2.97o'5o 
E n deudores varios . . . . 25.856'5o 
E n casa Clemente í e rnández . 8o*67 
E n Caja efectivo . . . . . 3.677*30 
T O T A L E N ACTIVO. . . . 8o.84i'25 
P A S I V O 
•» 
Acreedores varios . . . . l.243*6o 
T O T A L PASIVO . . . . 1.243*60 . 
IMPORTA EL ACTIVO. . . 8o.84l*25 pesetas 
ID. EL PASIVO. . . 1.243*60 » 
T O T A L LIQUIDO. . 79.597*65 
Como se demuestra en este día, el capital activo de la So-
ciedad asciende a ochenta m i l ochocientas cuarenta, y tana 
pesetas con veint icinco cén t imos y el pasivo a mil dos-
cientas cuarenta y tres pesetas con sesenta cén t imos , sien-
do por tanto el capital l íquido de la Comunidad de setenta y 
nueve m i l cftsinientas noventa y siete pesetas con sesenta 
y cinco cén t imos , en 1 de Enero de 1932. 
— i7 — 
Por acuerdo de la Junta General Ordinaria, celebra-
da el día Z4 de Enero de 1932, se imprime y reparte a 
los señores socios de la Comunidad el presente Inventa-
rio General. 
Nava del Rey 16 de Junio de 1932 
La representación de la Comunidad, según el artículo 
4.° de las Ordenanzas 
Presidente, Vice-Presidente, 
Jesús Gutiérrez Juan Aurelio Diez Castreño 
Tesorero, 
Andrés Flores Pascual 
Vocal primero, 
Cándido Juan Pino 
Vocal secundo, 
Nicolás de la Cruz Rodríguez 
, 
INVENTARIO 
especial de libros, documentos y papeles q[ue hace el 
Secretario del Sindicato de la Comunidad de La-
bradores, según dispone el artículo 47 de las 
Ordenanzas número 6, en Nava del Rey 
a 3 de Marzo de 1932 
Documentos existentes de 1899 
E n el libro de actas existen de l5 de Mayo 1899 al 30 de 
Diciembre de 1899. Presupuestos del año 1899. Resumen 
de cuentas de dicKo año. Cargaremes 11 igual al libro de In-
gresos. Libramientos lo4 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1900 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l900 a 3l de 
Diciembre de 1900. Resumen de cuentas de dicko año. Car-
garemes 23 igual al libro de Ingresos. Libramientos 28 igual 
al libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1901 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1901 a 3l de 
Diciembre de 1901. Resumen de cuentas de dicbo año. Car-
garemes 39 igual al libro de Ingresos. Libramientos 95 igual 
al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l902 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1902 a 3l de 
Diciembre de 1902. Resumen de cuentas de dicbo año. 
Cargaremes 45 igual al libro de Ingresos. Libramientos en 
el libro de Gastos 63 faltan los números 13 y 59. Lista de se-
ñores Asociados. 
Documentos existentes de l9o3 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9o3 a J l de 
Diciembre de l9o3. Resumen de cuentas de dicKo año. Pre-
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supuestos. Cargaremes 4 l igual al libro de Ingresos. Libra-
mientos 87 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1904 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9o4 a 3l de 
Diciembre de l9o4. Resumen de cuentas de dicbo año. Presu-
puestos. Cargaremes 32 igual al libro de Ingresos. Libra-
mientos en el libro de Gastos 86, falta el número 74. 
Documentos existentes de l9oS 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9o5, a 3l de 
Diciembre de l9o5. Resumen de cuentas de dicbo año. Pre-
supuestos. Cargaremes 27 igual al libro de Ingresos. Libra-
mientos en el libro de Gastos 9o, falta el número 87. 
Documentos existentes de l9o6 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1906, a 3 l de 
Diciembre de l9o6. Resumen de cuentas de dicbo año. Presu-
puestos. Cargaremes 28 igual al libro de Ingresos. Libra-
mientos 77 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9o7 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9o7 a 3l de 
Diciembre de l9o7. Resumen de cuentas de dicbo año. Pre-
supuestos. Cargaremes 12 igual al libro de Ingresos. Libra-
mientos 84 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9o8 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de i9o8, a 3l 
de Diciembre de l9o8. Resumen de cuentas de dicbo año. Pre-
supuestos. Actas sobre fincas de vecinos de esta Ciudad en 
Villaverde de Medina y Nueva Vi l l a de las Torres. Cargare-
mes 21 igual al libro de Ingresos. Libramientos 83 igual al 
libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9o9 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9o9 a 3l de 
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Diciembre de l9o9. Resumen de cuentas de dicbo año. Presu-
puestos. Actas y sobre fincas de vecinos de esta Ciudad en 
Villaverde de Medina y Nueva V i l l a de las Torres. Carga-
remes l5 igual al libro de Ingresos. Libramientos 74 igual al 
libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1910 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9lO a 3l de D i -
ciembre de 1910. Resumen de Cuentas. Presupuestos. U n re-
partimiento de Villaverde de l9o7 a l9lO. Cargaremes 22 igual 
al libro de Ingresos. Libramientos 77 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes en l9ll 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l 9 l l a 3l de 
Diciembre de l 9 l l . Resumen de Cuentas de dicbo año. Car-
garemes 16 igual al libro de ingresos. Libramientos 76 igual 
al libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1912 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9l2 a 3l de 
Diciembre de 1912. Resumen de cuentas de dicbo año. Presu-
puestos. Cargaremes 18 igual al libro delngresos. Libramien-
tos 80 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9l3 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9l3 a 3l de 
Diciembre de l9 l3 . Resumen de cuentas y Presupuestos. Car-
garemes 19 igual al libro de Ingresos. Libramientos 88 igual 
al libro de Gastos, y contrato de arrendamiento de los apro-
vechamientos de este término municipal. 
Documentos existentes de l9l4 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9l4 a 3l 
de Diciembre de l9l4. Resumen de cuentas de dicbo año. 
Presupuesto. Contrato de Arrendamiento de los aprovecha-
mientos de este término municipal. Cargaremes en el libro de 
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Ingreso 10, falta el número 5. Libramientos 57 igual al libro 
de Gastos. 
Documentos existentes de l9lS 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9l5, a 3 l de 
Diciembre de l9 l5 . Resumen de cuentas de dicbo ano. Con-
trato de Arrendamientos de los aprovechamientos de este tér-
mino municipal. Relación de Propietarios y Colonos en el 
término municipal deVillaverde de Medina. Documentos sobre 
tasa de trigos. U n poder a favor del Procurador fallecido don 
Pedro Burgos. Cargaremes 10 igual al libro de Ingresos. L i -
bramientos 72 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9l6 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9l6, a 3 l de 
Diciembre de l9 l6 . Resumen de cuentas de dicbo ano. Con-
trato de Arrendamiento de los aprovechamientos del término 
municipal. Lista de Asociados. Presupuestos. Cargaremes en 
el libro de Ingresos 11, faltan los números 1, y bay 3 con 
el número 7. Libramientos 99 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9l7 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l9l7, a 3 l de 
Diciembre de l9l7 . Resumen de cuentas de este año. Lista de 
fincas exceptuadas de Nava del Rey, Nueva V i l l a de las To-
rres. Lista de Asociados. Procedimientos de apremio por fin-
cas exceptuadas. Cargaremes 14 igual al libro de Ingresos. 
Libramientos 92 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de l9l8 
E n el libro de actas existen de uno de Enero de l9l8, a 3l 
de Diciembre de l9l8. Resumen de cuentas de dicbo año. 
Presupuestos. Lista de fincas exceptuadas de Nava del Rey 
y Villaverde de Medina. Lista de socios. Cargaremes en el l i -
bro de Ingreros 8, falta el número 5. Libramientos 108 igual 
al libro de Gastos. 
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Documentos existentes de l9l9 
E n el libro de actas existen de 5 de Enero de l9l9, a 31 
de Diciembre de l9l9. Resumen de cuentas de dicbo año. Lis-
ta de fincas exceptuadas en Nava del Rey. Lista de Asocia-
dos, actas de Junta de terratenientes de Villaverde de Medina, 
con 13 libramientos en Nueva Vi l l a , 13 libramientos de Nava 
Cargaremes l3 igual al libro de Ingresos. Libramientos 124 
igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1920 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero 1920, a 3 l de 
Diciembre de 1920, Resumen de cuentas de dicko año. Lista 
de fincas exceptuadas por pagos necbos. Cuentas de Junta de 
terrateniente en Villaverde y Nueva Vi l l a . Libramientos de 
Nueva V i l l a 14, de Villaverde 13. Cargaremes de Nava l7 
igual al libro de Ingresos, y uno mas sin número, y sin firma 
del señor Presidente, ni del señor Tesorero, y sin intervenir 
en el libro. Libramientos 98 igual al libro de Gastos. 
Documentos existentes de 1921 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1921 a 3 l de 
Diciembre de 1921. Relación de fincas exceptuadas, papeletas 
y listas, un contrato sobre Herrador, una solicitud pidiendo 
Junta General. Presupuestos. Cargaremes 9 igual al libro de 
Ingresos. Libramientos 7l igual al libro de Gastos, de Nueva 
Vi l l a , Cargaremes 1. Libramientos 12. Villaverde, Cargare-
mes 2. Libramientos 12. 
Documentos existentes de 1922 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1922 a 3 l de 
Diciembre de 1922. Resumen de cuentas de dicbo año, cuen-
tas completas de Villaverde y Nueva Vi l l a . Cargaremes l7 
igual al libro de Ingresos. Libramientos 84 igual al libro de 
Gastos. 
Documentos existentes de 1923 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1923, a 3l de 
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Diciembre de 1923. Resumen de cuentas de dicho año, de N a -
va del Rey, Villaverde y Nueva Vi l l a . Pliego de condiciones 
para los aprovechamientos del término. Pliego de condicio-
nes de subasta para bacer un Pozo en la Cañada de Valde^o. 
Presupuestos de Nava del Rey, Villaverde, y Nueva Vi l l a . 
Documentación completa de Libramientos y Cargaremes de 
Nava del Rey Villaverde y Nueva Vi l l a , contrato de apro-
vechamientos de Nueva Vi l l a . Lista de los peticionarios pa-
ra efectuar los aprovechamientos con ¿añado lanar. 
Documentos existentes de 1924 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero l9z4 a 3l de D i -
ciembre de 1924. Resumen de cuentas de dicho año. Presu-
puesto. Pliego de condiciones para hacer los aprovechamien-
tos del término. Lista de fincas exceptuadas de aprovecha-
mientos en los tres términos, contrato de Nueva V i l l a , docu-
mentación completa de Cargaremes y Libramientos de Nava 
del Rey, Villaverde y Nueva Vi l l a . 
Documentos existentes de 1925 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l92<5 a 3 l de 
Diciembre de l9z5. Resumen de cuentas de dicho año. Presu-
puestos, lista de fincas exceptuadas de aprovechamientos de 
Nava del Rey, Villaverde y Nueva Vi l l a , documentos sobre 
liquidación de cuentas con los esquiladores. Pliego de condi-
ciones sobre los aprovechamientos de Primavera, Rastrojera 
y Pámpana, contrato de aprovechamientos de Nueva Vi l l a . 
Documentación completa de Cargaremes y Libramientos de 
Nava del Rey, Villaverde y Nueva Vi l l a . 
Documentos existentes en 1926 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1926, a 3 l de 
Diciembre de 1926. Resumen de cuentas de dicho año, lista 
de fincas exceptuadas, contrato de aprovechamientos de Ras-
trojera y Primavera, memoria del año. Pliego de condiciones 
para hacer una alcantarilla al Labajo San Pedro. Presupues-
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tos. Lista de socios, Inventario de muebles y documentos. 
Contrato de aprovechamientos de Nueva Vil la . Documenta-
ción completa de Cargaremes y Libramientos de Nava del 
Rey, Villaverde y Nueva Vi l l a . 
Documentos existentes de l92l 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1927 a 3l de 
Diciembre de 1927. Unos documentos de Nueva Vi l l a del 
año l9l3 y l9l4. Resumen de cuentas de dicho año. Presu-
puestos. Lista de socios, lista de fincas exceptuadas de apro-
vechamientos de Nava, Villaverde y Nueva V i l l a . Pliego de 
condiciones de los aprovechamientos del término. Pliego de 
condiciones para arreglar habitación de la Seleceionadora, do-
cumentación completa de Cargaremes y Libramientos de N a -
va del Rey, Villaverde y Nueva Vi l l a . 
Documentos existentes de 1928 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1928 a 3 l de 
Diciembre de 1928. Resumen de cuentas de dicho año. Presu-
puestos, Proyecto de reforma de las ordenanzas. Lista de 
fincas exceptuadas de Nava del Rey, Villaverde y Nueva V i -
l la . Pliego de condiciones de los aprovechamientos. Docu-
mentos de compra de Nitratos. Documentación completa de 
Cargaremes y Libramientos de Nava del Rey, Villaverde y 
Nueva Vi l l a . 
Documentos existentes de 1929 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de 1929 a 3 l de 
Diciembre de 1929. Resumen de cuentas de este año. Rela-
ción de Pedrisco. Lista para saber la opinión sobre reforma 
de las ordenanzas. Correspondencia y proyeeto de Báscula. 
Pliego de condiciones para los aprovechamientos de Prima-
vera, Rastrojera y Pámpana. Presupuestos de Nava, V i l l a -
verde y Nueva Vi l l a . Correspondencia del señor Marcellán 
sobre las muías, idem de mineral. Contrato de cebada. Docu-
mentación completa de Cargaremes y Libramientos de Nava, 
Villaverde y Nueva Vi l la . 
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Documentos existentes de 1930 
E n el libro ele acias existen. Je 1 de Enero de l920, a 3 l de 
Diciembre de 1930. Resumen de cuentas de dicho a ñ o . R e l a -
ción de fincas exceptuadas de aprovechamientos de N a v a , 
Vil íaverde y N u e v a V i l l a , oficios remitidos a l Juzgado. C o -
rrespondencia varia, Bandos de distintas épocas aprovecha-
miento de Nava, de Primavera, Rastrojera y P á m p a n a , docu-
mentac ión completa de Cargaremes y Libramientos de N a -
va, Vil íaverde y N u e v a V i l l a de las Torres. 
Documentos existentes de l93l 
E n el libro de actas existen de 1 de Enero de l 9 3 l a 3 l de 
Diciembre de l 9 3 l . Resumen de cuentas de este a ñ o . Presu» 
puestos] de N a v a , Vi l íaverde y N u e v a V i l l a . Contrato de 
N u e v a V i l l a , Contrato de Vilíaverde, cesión de los aprove-
chamientos de N u e v a V i l l a a Enr i t íue Santos. L i s t a de so-
cios. L i s t a de fincas exceptuadas de N a v a , Víl l laverde y N u e -
va V i l l a . Pliego de condiciones de aprovechamientos. D o c u -
mentac ión completa de Cargaremes y Libramientos de N a v a , 
Vi l íaverde y N u e v a V i l l a . 
Lífercs de actas 
1.° E l libro de actas contiene desde 13 de M a y o de 1899 a 
l 5 de Diciembre l90 í , contiene 100 folios. 
Z.° E l libro de acias contiene desde 1§ de Diciembre de 
l901 a 27 de Febrero de l 9 l 2 , contiene 200 folios. 
3.° E l libro de actas contiene desde 27 de Diciembre de 
1912 a 8 de Diciembre l 9 l 3 , consta de 38 folios. 
4.° E l libro de actas contiene desde 14 de Diciembre de 
1913 a 10 Diciembre l 9 l 7 , contiene 87 folios. 
5.° E l libro de actas contiene desde 16 de Diciembre de 
l 9 l 7 a 5 Marzo 1920, contiene 200 folios. 
6.° E l libro de actas contiene desds 8 Diciembre 1920, a 
5 de Enero de 192S, consta de 200 folios. 
7.° E l libro de actas contiene desde 8 Enero 1925, a l 5 
Marzo cíe 1928, contiene 100 folios. 
8.° E l libro de actas condene desde Si Marzo l9zS a 2 Fe-
brero de 1932, con 100 folios. 
9.° E l libro corriente de actas que empieza el 6 de Febre-
ro de í93z, contiene 200 folios. 
10.° E l libro de juntas Generales cjue empieza 18 de Ene-
ro de 1.925 y termina Z4 Enero 1932, contiene 100 páginas. 
11.° E l libro de Inventarios que empieza 1899 basta el 
año actual y tiene 300 páginas. 
12.° U n libro de Juntas generales de 200 páginas, q/ue em-
pieza el l5 de Mayo de 1932. 
Libros de contabilidad 
1.° U n libro de Ingresos due empieza 1 de Junio 1899 a 
27 Diciembre de 1928. 
2.° U n libro de Ingresos q/ue empieza 1 de Junio 1928 
basta el momento actual. 
3.° U n libro para el servicio del tesorero. 
4.° U n libro de gastos cjue empieza 1 junio 1899 a 3l de 
Diciembre de l9l4. 
5.° U n libro de gastos que empieza 1 Enero l9l5 a 3l de 
Diciembre de 1928 
6.° U n libro de gastos que empieza 1 Enero 1928 basta el 
momento actual. 
7.° Uno de tesorería igual al 1.° y 2.° 
8.° Ingresos y gastos de Viliaverde desde 1 Enero l9l8 a 
31 Diciembre de 1928. 
9.° Ingresos y gastos de Nueva V i l l a desde 1 Enero l9 l8 
a 3l Diciembre 1928. 
10.° Ingresos y gastos de Viliaverde desde 1 Enero de 
1928 basta el momento actual. 
11.° Ingresos y gastos de Nueva V i l l a desde 1 Enero de 
1928 basta el momento actual. 
12.° U n libro c[ue empieza en Marzo para copiar oficios 
c[ue contiene 500 folios. 
13. U n arcbivador de correspondencia. 
Libros de Jurados 
1.° U n libro de actas 
2.° Un libro de penados 
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Para servicio «le ía contajbílláatí 
l . G U n libro de Inventarios de 400 páginas. 
2.° U n libro Diario Borrador de 400 páginas. 
S.° U n libro Diario de 300 páginas. 
4.° U n libro mayor de 298 folios 
Varios archivadores de correspondencia para servicio de 
oficina. 
A D I C C I O N — E x i s t e unas ordenanzas con una diligen-
cia c[ue dice así:—Gobierno Civ i l de la Provincia, Sección 
agronómica. E n virtud de lo preceptuado en la R . O. del 16 
de Septiembre de l9í)8, le fueron concedidos los beneficios de 
Ley de Sindicatos Agrícolas y cjuedó inscripta esta Comunidad 
al folio 9 con el número 9 del Registro Correspondiente cuya 
Comunidad viene funcionando con reguralídad, Valladolíd 11 
de Enero de 1929. E l Ingeniero Jefe, (firma ilegible) nay un 
sello qíue dice Servicio Agronómico Nacional Valladolid. 
V.° B.° E l Gobernador, (firma ilegible) nay un sello c[ue dice 
Gobierno Civ i l de la Provincia Valladolíd. 
De estas Ordenanzas, existen además, varios ejemplares 
sin la diligencia indicada, para el servicio de los señores aso-
ciados. 
• 
Nava del Rey a 4 de Marzo de 1932 
V.° B.° 
E l Preidente, E l Secretario, 
Jesús Gutiérrez Juan Juan Burgos Cruzado 
N O T A . ~ E n la pááina 12, lineas 13 y l 4 , dice fiscalídad, debe leerse finalidad. 
2 , 8 -
r* 
Todo socio de la Comunidad de Labrodores, debe conservar 
y estimar como documento importantísimo para él, el presen-
te I N V E N T A R I O G E N E R A L , ya q:ae es el primero dxxe 
se publica desde la constitución de la Comunidad. Pues en 
cualquier momento pudiera serle útil, puesto cjue en él se ma-
nifiesta claramente todo lo cjue pertenece a la Conrunidad de 
Labradores de Nava del Rey en uno de Enero de mil nove-
cientos treinta y dos. 
La Junta Directiva actual o Sindicato de Policía Rural, ele-
gida por votación celebrada el 13 de Diciembre de l93l en 
Junta General, como ordenan los artículos í 3 , 23, 30, 3 l , 32 y 
33 de las Ordenanzas por <jue se ri^e dicka Comunidad, llevó 
a efecto la confección del presente Inventario, dando cuenta 
del mismo a la Junta General celebrada el 24 de Enero de 
1932, y ésta acordó por unanimidad imprimirle y repartirle a 
los señores socios para, documentarles y c[ue sepan la situa-
ción económica leéal en c[ue se encontraba laComunídad de 
Labradores de Nava del Rey, al tomar posesión la Junta 
actual. 
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